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Статистика каже, що цивільний шлюб дозволить навчитися пова-
жати простір чужого життя (75%), цінувати власну свободу (15%) і здо-
бути безцінний сексуальний і життєвий досвід. Понад 50% опитуваних 
людей вважають, що цивільні шлюби не обтяжені ніякими соціальними 
стереотипами з приводу сімейного життя. З відомих же стереотипів від-
значили лише необхідність спільного бюджету (35%). 
Опитані студенти оцінили класичний приклад з розвитку відносин 
у цивільних шлюбах, коли один з партнерів категорично відмовляється 
вступати в шлюб. На місці іншого партнера один студент буде таємно 
страждати, двоє розлучаться з партнерами, троє влаштують скандали, а 
70% заявили, що погодяться жити в цивільному шлюбі, тобто спокійно 
підіграють партнеру. Серед недоліків цивільного шлюбу соціологи виді-
ляють відсутність відчуття серйозності стосунків (19%), непорушності 
свого становища, величезний юридичний ризик, заперечення батьків чо-
ловіка та дружини (по 14%). Соціальний статус хвилює 10% опитаних, 
більшість студентів (29%) вважають, що у цивільного шлюбу немає не-
доліків. 
В цілому, все сказане вище дозволяє говорити, що проблема циві-
льних шлюбів є однією з актуальних для сучасного етапу розвитку суспі-
льства. Ставлення молоді до цієї проблеми не однозначне, що безпосере-
дньо пов'язане з цілим комплексом факторів соціально-демографічного, 
матеріального, морального й іншого планів.  
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ЗАВИСИМОСТЬ ОТ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
 
Лайк, пост, репост знакомы каждому кто зарегистрирован хотя бы в 
одной социальной сети, хотя сам термин “социальная сеть” появился за-
долго до Интернета. В 1954 году понятие социальных сетей ввел амери-
канский социолог Джеймс Барнс подразумевая под ним разветвленные 
взаимосвязи отдельного человека с другими людьми. Понятие сети как 
системы человеческих взаимоотношений быстро набрало популярность, 
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и во второй половине ХХ века активно использовалось для обозначения 
любых отношений. В век информационных технологий, социальные сети 
переместились в интернет, тем самым вызвав огромную популярность у 
пользователей. Теперь люди могут переписываться, делиться фотографи-
ями и прочей информацией между собой. Успех, да и только, но, к сожа-
лению, у каждой медали есть обратная сторона. В нашей ситуации – это 
зависимость. 
Утро начинается с проверки сообщений в любимой социальной се-
ти? Вас раздражает почему так мало лайков собрал ваш пост? Через каж-
дые 2 минуты обновляете свою страничку, в надежде увидеть что-то но-
вое? В среднем вы проводите около 6-12 часов в онлайне?  
Если вы на все вопросы ответили да, тогда “поздравляем” вас вы – 
зависимый. По данным исследований, возрастная группа в социальных 
сетях присуща подросткам, молодым людям, и людям среднего возраста.  
На сегодняшний день более 1 млрд населения земного шара зареги-
стрированы в различных социальных сетях. Facebook, Instagram, Twitter, 
Вконтакте и это далеко не весь перечень известных социальных сетей. 
Благодаря огромному количеству мессенджеров, установленных у каждо-
го в современном смартфоне, пользователь может быть в онлайне 24 часа 
в сутки. Почти 60% молодых людей проводят свободное время в соци-
альных сетях (информация “Лаборатории Касперского”). 
Последствия чрезмерного пристрастия к подобному времяпровож-
дению разрушительны. Стираются границы между реальным и виртуаль-
ным миром, исчезают перспективы и цели, извращается система ценно-
стей. В сети зависимый человек чувствует себя более комфортно и есте-
ственно, чем в реальности. Распадается семья, теряется работа, бросается 
учеба, покидают друзья. Идет постепенная моральная деградация и соци-
альная дезадаптация.  
На данный момент не существует ни одной социальной службы, 
которая помогает бороться с зависимостью от социальных сетей, но су-
ществуют специальные интернет – сообщества, в которые входят реаль-
ные люди, победившие эту зависимость. 
Исходя из возможных негативных будущих последствий, государ-
ству стоит обратить пристальное внимание и начать разрабатывать про-
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екты деятельности социальных служб, чья основная обязанность будет 
заключаться в борьбе с интернет зависимостью, а также зависимостью от 
социальных сетей.  
Необходимо обеспечить функционирование таких служб, как теле-
фон доверия, где нуждающимся могли бы дать советы, поддержку и ре-
комендации по любым вопросам реабилитации. Так же СМИ стоит запу-
стить ряд социальных реклам, нацеленных на предотвращение подобной 
зависимости. 
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ПРОФЕССИЯ ИЛИ ПРИЗВАНИЕ 
 
Проблема интерпретации и понимания таких важных понятий, как 
профессия и призвание находит свое отражение в работах Макса Вебера 
«Наука как призвание и профессия» и «Политика как призвание и про-
фессия». М.Вебер в данных статьях подразумевая слова «профессия» и 
«призвание» использует лишь одно слово «der Beruf», если перефразиро-
вать, то переводя эти работы на русский язык мы дифференцируем два 
понятия, объединённых в немецком языке одним словом. Der Beruf пере-
водится как «профессия», «специальность», «призвание», т.е. в немецком 
языке для определения трёх понятий используется одно слово.  
Толковый словарь немецкого языка объясняет причину объедине-
ния нескольких понятий под одним словом В немецком «der Beruf» это 
разделение труда по экономическому принципу, т.е. по конкретной спо-
собности и квалификации, при условии осуществления специализирован-
ной деятельности. Законное занятие, за которое можно что-либо полу-
чить. В работах Макса Вебера наблюдается двузначность использования 
понятий «профессии» и «призвания». Анализируя протестантизм, М. Ве-
бер пришел к выводу, что эта двузначность не случайна: она вырастает из 
понимания профессиональной деятельности как божественного призва-
ния и приводит к весьма существенным для европейского общества и ев-
ропейской культуры последствиям. 
